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Los ecosistemas mediterráneos son áreas muy ricas en biodiversidad, esta gran diversidad 
se ha ido moldeando a través del tiempo en paisajes y hábitats mediante procesos ecológicos  
en los cuales han tenido mucha influencia las actividades antrópicas. 
Los Ichneumonidae son un grupo monofilético de himenópteros parasitoides con una amplia 
dispersión en la región Paleártica. Como organismos ubicados en la cumbre de la cadena trófica, 
cumplen una función reguladora de las poblaciones de artrópodos y al mismo tiempo tienen que 
adaptarse rápidamente a los cambios en los niveles inferiores a fin de sincronizar sus procesos 
biológicos. En el presente trabajo se analiza la fauna de Ichneumonidae koinobiontes en un 
paisaje de montaña mediterránea. El área estudiada ha sido la Sierra de Mariola en la provincia 
de Alicante donde se han caracterizado cuatro hábitats: cultivo activo, cultivo abandonado de 20 
años, cultivo abandonado de 40 años y hábitat sin alterar (protegido), en función del grado de 
antropización y cobertura vegetal. Los resultados obtenidos después de dos años de  muestreo 
utilizando trampas Malaise muestran una gran riqueza taxonómica con 20 subfamilias de 
Ichneumonidae que representan el 51.2 % de los existentes en el mundo y el 55 % con respecto 
a la región Paleártica. Además se ha determinado que los koinobiontes, con 15 subfamilias y 95 
especies son los más representativos y los más diversos. Dentro de este gremio, el grupo de los 
Banchinae con 24 especies, resultó el más sensible a los cambios en la estructura de la 
comunidad y a las alteraciones del hábitat por efecto de la antropización, habiendo analizado la 
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